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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
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HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH (IMT)  DAN RASIO LINGKAR PINGGANG 
PINGGUL DENGAN PROFIL LIPID PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI 
KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 
 
Pendahuluan:.Indikator untuk mengetahui status gizi dapat menggunakan 
antropometri, biokimia, pemeriksaan klinik dan dietary history. Pengukuran 
antropometri yang paling sering digunakan adalah rasio antara berat badan (kg) 
dan tinggi badan (m) kuadrat, yang disebut Indeks Massa Tubuh (IMT) sebagai 
parameter obesitas. Distribusi lemak tubuh, terutama di perut merupakan suatu 
faktor risiko tersendiri terhadap kesehatan,adanya lemak dalam rongga perut 
dapat diketahui dari hasil bagi antara lingkar pinggang dengan lingkar pinggul. 
Penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa rasio pinggang pinggul merupakan 
pengukuran untuk mengetahui faktor risiko penyakit kardiovaskular dari obesitas 
pada wanita sebelum menopause 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan IMT, 
rasio lingkar pinggang pinggul dengan profil lipid yang meliputi kolesterol total, 
HDL, LDL, trigliserida pada WUS 
Metode Penelitian: Penelitian dengan rancangan cross sectional. Sampel 
penelitian adalah WUS di Kecamatan Cangkringan Sleman Yogyakarta pada 
bulan Juli 2011, sebesar 26 sampel. Teknik dalam pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling. Data IMT, rasio 
lingkar pinggang pinggul dan profil lipid diukur secara langsung dan identitas 
responden dari buku register Puskesmas Cangkringan. Analisis hubungan 
menggunakan uji Pearson Product Moment. 
Hasil: Karaktersitik sampel 38,5% berpendidikan menengah atas; 34,6% sebagai 
ibu rumah tangga. Sampel dengan IMT normal sebesar 57,7%. Rasio lingkar 
pinggang pinggul normal sebesar 96,2%. Sampel yang memiliki kadar kolesterol 
total normal sebesar 84,6%; kadar HDL, LDL dan trigliserid normal sebesar 100%. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara IMT dan rasio lingkar pinggang 
pinggul dengan profil lipid yang meliputi kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida. 
Saran: Penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel lebih banyak, dengan 
memperhatikan faktor lain seperti kebiasaan dan pola hidup sehat. 
Kata kunci :Indeks Massa Tubuh (IMT), Rasio lingkar pinggang pinggul, 
profil lipid, Wanita Usia Subur (WUS) 
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RELATIONSHIP OF BODY MASS INDEX (BMI) AND WAIST CIRCUMFERENCE 
HIP RATIO LIPID PROFILE IN WOMEN WITH FERTILE AGE (WUS) IN 
CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 
 
Introduction: Indicators to determine the nutritional status are most often used is the 
ratio between weight (kg) and height (m) squared, which is called the body mass 
index (BMI) as parameters of obesity. Obesity causes free fatty acids and glycerol 
gets into the bloodstream will increase the profile lipid.Distribusi body fat, especially 
in the abdomen is a separate risk factor to health, the presence of fat in the 
abdominal cavity can be seen from the results for the waist circumference by hip 
circumference. Epidemiological studies show that waist-hip ratio is a measurement 
to determine cardiovascular disease risk factors of obesity in women before 
menopause 
Objective: This study aims to measure and analyze relations Body Mass Index 
(BMI), waist-hip ratio with lipid profile includes total cholesterol, HDL, LDL, 
triglyceride levels in women of childbearing age (WUS).  
Research Methods: The study with cross sectional design. Study sample were 
women of childbearing age (WUS) in the District Cangkringan Sleman Yogyakarta in 
July 2011, at 26 samples. Sampling technique in this study using multistage random 
sampling data method IMT, waist-hip ratio and lipid profiles were measured directly 
and the identity of respondents from the Cangkringan Health Center register book. 
Analysis of relationships using Pearson Product Moment test.  
Results: Female Age Fertile (WUS) 38.5% were educated above; 34,6% as a 
housewife. Samples with a body mass index (BMI) normal is 57,7%. Samples with 
Waist-hip ratio normal is 96,2%. Samples with normal total cholesterol levels by 
84.6%; normal HDL, LDL and triglycerida  levels by 100%. 
Conclusion: There is no relationship between body mass index (BMI) and waist-hip 
ratio with lipid profile includes total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides. 
Tips: Further studies with more number of samples, taking into account other factors 
such as habits and healthy lifestyle. 
Key words: Body Mass Index (BMI), waist-hip ratio, lipid profile, Women Aged 
Subur (WUS) 
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